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　　在世界范围内 , 婚姻家庭关系的多元化倾向已不可逆




思潮的冲击 、人们思想观念的转变 , 我国的婚姻家庭正经历
着前所未有的变化。一方面 ,婚姻正从稳定转向不稳定 , 离
婚率呈逐年上升趋势;另一方面 , 非婚同居现象逐渐增多。
一 、非婚同居的概念和构成要件
什么是非婚同居  非婚同居分为哪些类型  不同的国
家 ,不同的学者有着各种不同的界定和理解。在本文中 , 非









旦结婚后彼此处不来再闹离婚 , 面子上过不去 , 毕竟老年人
再婚还不为人们所普遍接受 , 尤其是从那个年代过来的人。
另外 ,牵涉到若离婚时夫妻财产的分割以及将来的遗产继承
























两性只有通过缔结婚姻才能“传宗接代” 、“生儿育女” , 这种
观念也是有其形成的社会根源的。物质生活和精神文化的
发展改变了人们的生活方式 、生活态度 、人生观 , 当然也包括
性观念。爱情不仅是精神的 、物质的 , 而且是肉体的。如果
人们相爱 ,性生活就是很自然的一部分。在现代某些年青人
看来 ,每个人都有权根据自己意愿选择自己喜欢的生活方
式 ,和谁同居 , 结不结婚完全是个人的一种选择 , 性行为无须
经过正式婚姻登记后才能进行 , 无需获得社会的同意和承
认。他们认为 ,对相爱的两个人有性生活进行种种苛责是违




互照顾 ,从而获得经济上的利益 , 这一点如同结婚一样。 对
某些当事人来说还能从同居生活中获得一种经济保障。 另
外 ,对非婚同居者来说 , 财产关系的处理上更为自由 , 还可以
避免在婚姻形式下实为一方债务却因无法举证而要与其共
同偿还的经济风险。非婚同居关系的解除也比离婚更经济。















活 ,男女双方才能对对方的人生观 、价值观 、性格爱好 、生活
方式 、为人处事方式及性能力进行综合的评价 , 才知道对方
是不是自己想要相伴终身的人 ,正所谓鞋子合不合脚只有自
己才知道。试婚有一定的正面意义和合理性的 , 许多人婚姻
的失败 ,是缘于彼此了解的不够深入全面 , 对婚姻生活的琐




事” , 从而避免给自己 、给对方带来不必要的伤害。
5. 满足性期待期的生理和心理需求
性是人类生理和心理需要之一 , 正如孔子所云:“食色 ,
性也。”出于控制人口增长的目的 , 我国提倡晚婚晚育。而实
际情况则是 ,随着物质生活水平的提高 , 人们身体发育越来
越早 ,在中学时代就基本已发育成熟。然而在现代社会 , 人

























国逐步放宽了结婚条件 , 减少结婚障碍 , 尊重和保障结婚自






















尽管政治 、经济和社会制度不尽相同 ,但从限制 、禁止转
向认可和维护 、从单一调整非婚生子女的法律地位转向全面
调整非婚同居关系已成为各国法律的一致选择。美国判例
法已经肯定同居配偶的权利 , 1976 年加州最高法院对 M ar-
v in v. Marvin 一案的判决 ,确立了同居配偶分离时的财产处
理原则 ,承认了同居男女财产上的权利 , 成为美国此类判例
的先河 ,引起其他州的效仿 , 可谓具有划时代的意义。德国 ,
法国 、葡萄牙 , 北欧诸国等大陆法系国家也开始在立法上增
加了这类非婚同居的规定 , 称之为“类似婚姻状况的结合” 、





律空白 ,使许多纠纷得不到公平合理的解决 , 甚至因此而酿
成一幕幕悲剧。法律不能漠视非婚同居的现实存在和其衍
生出的各种人身关系 、财产关系 , 已到了适时予以规制的时
候了。
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